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Povijesnog odjela MMe
Martin MATISIN, Zavidajna zbirka Virje
ZA\IIEAJNI MUZEJ VIRJE
oZa.vidaini muzej Virjen osn,cvala je Mjesna zajednica Virje zajednc.r
sa..dru5tveno-politidkim organizacijama i' 2iteljima ovoga miesfa 28.
veljade 1977. godine, sa Zeliom da -se sakuplia,-duva i izlaLe kulturno-
-povijesno b!ag9 ovog naselja, da se na taj naiin saiuva predaja o tomckako su uasi ljudi 2ivjeli, stvarali i radlli na ovom prostoru u pro5-Iosti kao i u 
.sadainjem dobu, a ti predmeti i dokumenti govore o'Zivo-tu, radu, obidajima, ostalim druStveno-politidkim i kuliurnim zbiva-
njima ovog naselja i njegovih Zitelja.
Osrgurane su prostorije za Muzej Lt staroi Skolskoj zgradi, ko.ie sup|t-lslo|ije z.a ovu ilamjenu prt'u|cclenc.
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Imenovan je odbor, diji je zadatak da vodi brigu oko ureetivanjaprostorija, tako je izrattena idejna skica muzejske postave, ugovoreni
su radovi sa obrtiicima radi izvoclenja potrebnih radova, kao i osigu-
ravanje potrebnih novdanih sredstava.
Dalji zadatak odbora bio je skupljanje predmeta, dokumenata,
fotografija, knjiga, umjetnidkih vrijednosti ri drugog za ito smo se
posebnim pismom obratili svim Ziteljima ovog naselja, radnim i druS-
tvenim organizacijama da nas pomognu u formiranju muzejske zbirke
svojom pomooi 
- 
poklanjanjem i ustupanjem predmeta i druge gracle
ovom muzeju.
Odaziv Litelja, radnih i dru5tvenih organizacija bio .ie velik, tako
da su svi predmeti izloLeni u muzejskoj zbirci njihov poklon.
Nov6ano su pomogli da dode do postave muzejskih zbirki Mjesna
zaiednica Virje, -SIZ ia kulturu opiihe Durdevac, radne organizacije
,Voie produkin Virje, ,Pobjeda" Zagreb 
- 
pogon Virje, Poljoprivred'
na zadruga Virje, dnr5tvo >Podravac" iz Zagteba i neki mjeStani.
Redovno na tom zadatku radili su na amaterskoj osnclvi Martin
Mati5in, Ivica fiZme5ilcin, Petar Petridec, DraZen Podravec, prof. Ivan
Senjan,'ing. Josip Ljubii,'Martin Berta ri Slavko Po\ec,- te. nakon izve'
aenjh ivlti radoi'a iolazi do svedanog otvaranja oZaviiajnog muzeja
Virjeo 10. oZujka 1979. godine, kada-dvogodi5nji rad. ovog 
.od.bora ipoiLdinaca priveden krajl i kada su Zitelji naselja Virje dobili svoju
muzejsku z6irku koja stoji pred njima uz poruku:
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Muzejska zbirka u Vtrju
oNatokali smo, omikali, osnovali, za se, koji potlam dojo, nit
:iiiuvali . . .<
Zavitajni muzej Virje predstavlja kompleksnu muzejsku zbirku
'a preko 650 predmeta, fotografija, knjiga, umjetnidkih vrijednosti,
: ruZja i drugog i ista gracla je izloZena.
U prvoj prostoriji: Kulturnopovljesni dio koji obuhvaia predmete
dokumente radnih i druStvenih organizaciia koie su dielovale u ovom







umjetnidka galerija (slikarski i kipar'
.si radovi mje5tana) 
- 
objavljeni pismeni radovi (knjige mje5tana) 
-:otografije st-arih gradevina 
- 
zbirka NOR (oruZje, fotografije i dr.).
U drugoj prostoriji: etnografskl dio koji obuhvaia predmete za
:bradu lana i konoplje do izrade tkanine (rilj, stopa, trlica, greben,
preslice, kolovrat, raSek, vitlenke, snovada, nared i gotovi tkani proiz-
"odi) - namje5tene sobe pred kraj XVIII i podetak XIX stolj. (krevet,
.adiia, klupa, Skrinja, zbirka 
- 
orman i <irugo) 
- 
narodna no5nja,
;nu5ko i Zensko 
- 
predmeti za pripremanje i iuvanje hrane (drveni
premeti zemljano i Zeljezno sude).
U tredoj i detvrtoj prostoriji 
- 
poljoprivredni dio koji obuhvaia
predmete kojim se obracluje polje, sakupljaju, prevoz i prerada Zita-
rica (drvend plug, ornice, jaram, brana, plug ogrinjad, rashode, zubade,
re5eto, cepec, kobila, stopa za ulje, kola, sana i drugo).
Ovakva muzejska postava biti ie pro5irena i dopunjena joS nizom
drugih predmeta koji u sadaSnjoj postavi nisu logli biti izloieni zbog
malog prostora, a koji ie proitor biti povedan dim se izvrSi nuZna
adaptacija naknadno dobivenog prostora.
Posbeni dio prostora bit ie poklonjen i obraclivat ie >poljopr:rivredui stoiarstvo< koji su glavna djelatnost ovo gpodrudja kao i oobrta<
zastupanjem obrtn,idkih radnji diji predmeti do sada nisu mogli biti
izloieni zbog malog prostora.
Vrijedno je ovu muzejsku zbirku pogledati, a n,jene prostorije su
otvorene svake nedjelje od l0- 12 sati.
Mato DOMINIKOVIC, Petar LEVAR, Muzejska zbirka
Kalinovac
MUZEJSKA ZBIRKA U KALINOVCU
Odlukom Savjeta Mjesne zajednice Kalinovac br.40 od g. V.lg7t.
osnovana je muzejska zbirka u Kalinovcu. Istom odlukom imenovanje Upravni odbor koji ie vriiti sve pripremne radnje za otvaranje
muzeja i koji ie upravljati muzejom:
1) PETAR LEVAR, uditelj 
- 
predsjednik
2) MATO DOMINIKOVIC, sluZbenik 
- 
tajnik
3) MARTIN TREPOTEC, nastavnik 
- 
blagajnik
4) IVAN MEDUREeAN, seljak 
- 
dlan
5) TOMO FRANJIC, udenik 
- 
dlan
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